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N O T I C I Á R I O 
do 
Departamento Scientifíco 
SESSÕES REALIZADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE 
DE 1937 
l.a Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de março de 1937 
Aberta a sessão pelo Dr. José Ramos Jr., presidente do De-
partamento Scientifíco, durante o anno de 1936, fez a apresen-
tação do relatório do exercício daquelle anno, declarando em 
seguida, empossada a directoria eleita para o corrente anno. 
Tomam, então, posse dos seus cargos os novos directores:— 
Ddo. Mario Degni — presidente 
Ac. Mario Lepolard Antunes — secretario geral 
Ddo. Euclydes Frugoli — secretario. 
Pela nova directoria toma a palavra o Ddo. Mario Degni, 
que depois de fallar que as luctas eleitoraes passadas não de-
vem servir de obstáculos para a elevação cultural do Departa-
mento Scientifíco, apresenta suas idéas sobre a sua gestão, não 
se submettendo a programma prévio, promettendo agir dentro 
de linhas geraes de orientação até onde forem as suas forças. 
E m seguida toma a palavra o Ac. Roberto Brandi, presi-
dente do Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz", referindo que o 
Departamento Scientifíco iniciava uma vida nova, pois a Di-
rectoria do Centro e a do Departamento, trabalharão em con-
junto para maior proveito e brilho de suas actividades. Re-
alça a finalidade do Departamento, local onde os àlumnos da 
Faculdade de Medicina vão iniciar as suas actividades scien-
tificas. 
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Finalmente pasou-se a ultima parte da ordem do dia que 
constou da apresentação de " U m caso de peritonite encystada 
por ulcera duodenal perfurada", pelo Ac. Cyro de Lauro Jú-
nior. Comentando o trabalho que vai publicado neste numero, 
falaram o Dr. Pedro de Alcântara e os Acs. José P. G. D'Alam-
bert, Cícero C. Souza, Roberto Brandi, David Rosenberg e Ma-
rio Degni. 
A orientação dos debates deveria ser feita pelo Dr. Edu-
ardo Etzel, livre docente da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo, que por motivo de força maior não 
poude comparecer. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. 
2.a Sessão Ordinária realizada no dia 16 de abril de 1937 
A sessão foi presidida pelo Ac. Mario Lepolard Antunes, 
secretario geral do Departamento, na ausência da presidente 
effectivo, Ddo. Mario Degni, e secretariada pelo Ddo. Euclydes 
Frugoli. 
Serviu essa sessão para prestar homenagem á memória dos 
Professores Alfonso Bovero e José de Almeida Camargo. 
O sr. presidente abrindo os trabalhos, referiu-se ao motivo-
da reunião concedendo a palavra ao Ac. Generoso Concilio, 1.° 
orador do Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz", o qual faliou 
sobre a personalidade do Prof. Alfonso Bovero. 
Fallou, a seguir, o Ac. Cyro de Lauro Júnior, sobre a per-
sonalidade do Dr. José de Almeida Camargo. 
O sr. presidente, por ultimo, agradece a presença dos Pro-
fessores e Assistentes da Faculdade de Medicina, médicos, ami-
gos e admiradores dos dois illustres mortos, e dos numerosos 
acadêmicos e pediu um minuto de silencio, levantando a seguir 
a sessão. v 
1.* Sessão Extraordinária realizada em 30 de abril de 1937 
Presidente: Mario Degni; secretario: Mario Lepolard An-
tunes. 
Assistiu á reunião, orientando-lhe os debates, o Dr. Edu-
ardo Etzel, livre docente da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo. 
Abrindo a sessão o sr. presidente agradece a cooperação 
dos Ddos. Victor H o m e m de Mello e Náleo Guilherme Chris-
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ti ano, na realização do primeiro "Curso de Venereologia e edu-
cação sexual", promovido pelo Departamento Scientificot djo 
C. A. O. C. sob a patrocínio do Instituto de Hygiene. 
Da ordem do dia constaram os seguintes trabalhos: 
1) EMPYEMA TYPHICO. UM CASO OPERADO E 
CURADO, pelo Ac. José Finocchiaro. 
O autor relata a observação do paciente internado no Ser-
viço de Clinica Cirúrgica do Prof. Alipio Corrêa Netto, 3.a C. 
H . da Santa Casa, tecendo comentários em torno dos dados 
que permitiram o diagnostico. E m seguida descreve o acto 
cirúrgico à que foi submetido o doente, dando a evolução do 
mesmo. Relata o autor a raridade do caso, salientando a im-
portância do laboratório no diagnostico desse caso. Proseguin-
do o autor faz um estudo da pathogenia do caso. Passou a 
tratar depois de como e quando se deve intervir nesses casos e 
quando devemos considerar o caso curado. 
Este trabalho foi discutido pelos Ac. Generoso Concilio, 
Álvaro José Penna, Octavio Lemmi e Mario Degni. 
E m seguida o Dr. Eduardo Etzel teceu oportunos comen-
tários em torno do trabalho. 
2) AMPUTAÇÕES : CONSIDERAÇÕES GERAES ; 
PHYSIOPATHOLOGIA DA DOR NO COTO DE AMPU-
TAÇÃO, pelos Ddos. Mario Degni e Américo Nasser. 
Discutiu a communicação que é publicada neste numero, o 
Dr. Lange. Depois o Dr. E. Etzel fez algumas considerações 
em torno do trabalho apresentado. 
3.* Sessão Ordinária, realizada no dia 18 de maio de 1937 
Presidente: Mario Degni; secretario: Euclydes Frugolí. 
Especialmente convidado, orientou os debates o Dr. Miguel 
Scavone. 
Da ordem do dia constaram os seguintes trabalhos: 
1) INSUFFICIENCIA AORTICA TRAUMÁTICA, pelo 
Ac. Armando K. Cordeiro. 
O autor inicialmente tece considerações em torno da pa-
thologia cardíaca, referindo-se ás malformações congênitas e 
adquiridas. Das adquiridas passou em revista os differentes 
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typos de endocardites, myocàrdites e pericardites, assim como 
fez referencias sobre as alterações do rythmo cardíaco, deten-
do-se mais pormenorisadamente sobre o mechanismo da dila-
tação do coração e sobre a insufficiencia circulatória. 
A seguir estudou a insufficiencia áortica, sua anatomia pa-
thologica, semiologia, classificação, fazendo considerações em 
torno da insufficiencia aortica traumática. Apresentou, a se-
guir, um caso verificado no Serviço do) Prof. Celestino Bour-
roul, 6.a M . H . da Santa Casa, e que o autor catalogou como 
insufficiencia aortica traumática. 
A communicação foi discutida pelos Acs. José P. G. D'A-
iambert, Euclydes Frugoli e Mario Degni. 
Dada a palavra ao orientador Dr. Miguel Scavone, este tece 
commentarios oportunos sobre o trabalho apresentado. 
2) ANEURYSMA DA AORTA ABDOMINAL, pelo 
Ddo. José Penha Godoy D\Alambert. 
Inicialmente o autor se refere á pouca freqüência dos aneu-
rysmas da aorta abdominal citando estatísticas extrangeiras e 
estatísticas nacionaes, e entre ellas u m a realizada pelo autor 
no Serviço de Clinica Medica do Prof. Ovidio Pires de Campos, 
3.a M . H . da Santa Casa. A seguir o autor estuda a semiolo-
gia, mostrando a importância da mesma no diagnostico dos 
aneurysmas abdominaes, dando após a semiologia, o diagnosti-
co differencial com tumores abdominaes capazes de offerece-
rem confusão com os aneurysmas da aorta abdominal. Após 
ter feito essa serie de considerações o autor apresenta dois ca-
sos interessantes e muito bem estudados de aneurrysma da aorta 
abdominal, casos esses observados na 3." M . H . da Santa Casa. 
Comentaram esse trabalho os Ac. Euclydes Frugoli, David 
Rosemberg, Mario Degni e Generoso Concilio. 
C o m palavras elogiosas, referiu-se ao caso o Dr. Miguel 
Scavone. 
3) CONSIDERAÇÕES SOBRE UM CASO DE SYPHI-
LIS GÁSTRICA, pelo Ac. Roberto Brandi. 
O autor refere ter trazido o caso, ao Departamento pelo in-
teresse que o mesmo despertava por ter sido já motivo para 
uma publicação pelo Prof. A. de Almeida Prado, e m 1927. Es-
tudando a syphilis gástrica o autor se detém na classificação da 
mesma quanto ás suas formas anatomo-pathologicas e tecen-
do commentarios sobre a mesma. Passando à leitura da obser-
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vação, resalta a importância do caso, por voltar o paciente á 
enfermaria de pois de 10 annos, por incommodos outros, pois 
o tratamento bem orientado tinha dado resultado. 
Discutiram o trabalho os Ac. João Ruggiero, José P. G. 
D'Alambert, Euclydes Frugoli e Mario Degni. 
Sobre o trabalho apresentado o Dr. Miguel Scavone ex-
tendeu-se longamente com commentarios bem orientados. 
Antes do encerramento da sessão o sr. presidente propõe 
a casa a não realização da sessão ordinária em 16 de junho de 
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